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I.序論―商品名の言語文化的研究
商品名の研究が,英語という言語とその背景
にある文化を明らかにしていく上で非常に重要
あることは,すでに具体的な研究の中で明らか
にしてきた(ご山田 。田中 199o。すなわち,
商品名を研究することで,その形態論的,また
は意味論的な側面はもちるん,それらが使用さ
れる文化的背景まで解き明かしていくことがで
きるし,またその必要があると示されてきたの
である(√ Clankie 2002, Lattendonёk 200D。
同時に,そのような研究の不足が,翻訳をはじ
めとする英語の理解の大きな妨げとなることが
問題として指摘されている(√ 山田 2003,田
中 2003)。より具体的に言えば,商品名の研究
がいかなる形のものであれ,言語学的な観点で
ある書記形式(ortl10grapllyj,音韻特性Φhone与
ics),形態構造clmOrph010gyJ,意味特性6eman_
伍cOに注目し,それぞれについて調査を行うこ
とはもちろん,商品名がその文化の中でどのよ
うな意味を持つのかを知らなければ,それは本
当の意味での理解とはならず,結果として多く
の問題を招くのである(山田 2000。特に本稿
で注目するアメリカ英語とその文化では,田中
900oで言語使用域tegisteっという観点から議
論したように,その研究において日々あらゆる
場面で商品名に遭遇するが,それらが日常的な,
なじみのあるものから,そうでない,例えば医
療に関わるような専門的なものまで幅広くなっ
てきている。そのことが商品名に反映される言
語文化的背景をより複雑にしているのである。
さらに,商品名には,他とは異なる制約,すな
わち法律や,自らの権利を守ろうとする企業に
よる運動の圧力も加わり,アメリカ文化の中で
の振る舞いを一層特殊なものにしているのであ
る。1)したがって,その研究においては,必然
的により柔軟な言語文化的視点からの考察が求
められるのである。
そこで,以上のことを考慮 しつつ,本稿では
引き続き商品名と,それに関連する固有名詞を
取 り上げ,その言語文化的諸相を明らかにし,
アメリカ英語 。文化をより正確に理解する方法
を示すことにする。
Ⅱ.本
??
1, Mace
図 1の漫画は,爪をとる手術 をした猫が,
“pepper spray"を携帯 し身を守ろうというので
あるが,特に護身用にこのような道具が普及し
ているアメリカ社会を映し出し,猫までそれを
携帯しているということが興味深く描かれてい
る。漫画の猫が携帯 している“pepper spray"と
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図2 Maceの広告
発売当初は“Chemical Mace"として米国Mas_
sachusetts州のSmih&Wessoneear siegler,
Inc.の一部門)製の,強力な催涙ガス用神経麻
酔剤液(現在はMace Security lnternationalの
商標)として携帯ボンベ入りで売 り出され普及
したものであり,その後,動詞としての用法を
持つようになった(山田 199①。 しかし, この
ような動詞としての用法は,企業側にとっては
図1漫画の中の
は種類が異なるが,古くから護身用スプレーと
して普及してきた商品と言えばまず“M“e"で
あった。商品名“Mace"には,はやくから品詞
転換oonversiollJの現象が見られ,Day‐Gloや
Xeroxと同様にその動詞としての用法について
論争があった(プClankie 1999)。
Please HelP Us PЮtect Our Trademarke
mcQe
lllttp://、ぃ、Aハrgttmmy.com/)
pepper spray
好ましくないものであると認識され,図2のよ
うに広告を用いた運動まで展開されていた。普
通名詞や品詞転換を経た動詞としての用法が一
般的になれば,商標が商標として一般に認識さ
れなくなるどこるか,法律による保護を受けら
れなくなると危惧 し,このような活動を頻繁に
行っていたわけである。
1)実際の用例
上記のような企業努力にも関わらず,結局の
ところ“Mace"は以下に示す様々な用法がすで
に辞書に収録されている。
nOun[mass noun]仔ademγl(an irritant chemト
cal used in an aerosol to disable attackers.
Verb talsO mace]徹itll obi.)spray(SOmeOne)
with A/1ace.
(り ,S,V. A/1ace)
また,実際の用例 には次の ものが見 られた
(以下,引用文中の下線は全て筆者による)。
まず(1)は,抗議デモを鎮圧するために
“Mace"が使用されたことを伝えるa うヽ中「の記事
である。
(1)SOme marchers said police used pepper
spray against the demonsttabrs.Police said
ll orlcers were “Maced in tlle face" by pro―
testers,
Cllttp://―.cnn,com/2003/US/03/22/sp靖.
irq.protes偽/)
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(2)の7ね肋ピわ甲θδ′ω町の報道は,“pepper
spray"などを使用して学生を取 り押さえた警察
官の行為が行き過ぎたものであった可能性を示
唆 した記事である。
(効 “Heもbeillg kidにed in he face and
at he salne dme,"slle said.
lhttp://―.washingtonpost.com/wp dy11/
contellt/article/2006/10/13/AR200610130
1449.hmll
また(3)は,9.■のテロが起こる直前, ミサイ
ル 防 衛 に 力 を注 ぐ こ と を考 え て い た
Condoleezza Rice現国務長官が行うはずであっ
たスピーチの一部を
"多"堤
ヵ叩θ∂とω昭が伝
えたものである。 .
(3) “[But]Wlly put deadbo■ locks n your
doors and stock up on cans of mace and
then decide to leave your wlndows open?"
Kllttp://―.washingtonpost.com/ac2/wp‐
dyn/A40697-2004Mar31Planguage=pttnteつ
2)動詞としての“Mace"とその一般化
以上から“Mace"は動詞として,すなわちす
でにα
"ノ
や山田(19901で指摘されているよう
な意味での動詞として定着していることが(1)
から分かる。そして②では,特定の商品とは
関係のなく「催涙スプレーを使用する」という
意味で使用されていることが確認できる。また
(3)では,“mace"と綴られ,“cans of"と共起す
る形で不可算名詞として一般化していることが
分かる。
以上のような商品名の品詞転換には,結局の
ところそれを阻もうとする企業努力の影響は見
られず,結果として無駄となってしまっている
のである。2)英語商品名に限らず,それを使用
する人々の文化の中で,言語は常に変化を遂げ
ており,それを妨げることはできないという証
左であるう。
2. Mr. Ctean
特にアメリカの政治の舞台で耳にする表現に,
“Mr.Clean"がある。元々は,米国 Ohio)Nの
英語商品名の言語文化的諸相
仙e Procttr&Gamble Co.製の多目的洗剤 Kalト
purpose deaneつの商品名であり,「米国語で,
誠実で良心的な人物(特に政治家)」 を示す表現
として使用されていた (山田 1990)。また,図
3のように,すでに洗剤だけなく,その他多く
の種類の商品に“Mr,Clean"のイメージを載せ
て販売している。3)
徹ttp://―.mrcleall.com/)
図 3 Mr.Cleanを使 っ た商 品 (Mr.Clean
Power Multi‐Surface Wipes)
1)Mr.Cteanの用法
実際には,次のようにそれぞれ特徴的なもの
がある。
まず(1)では,共和党のJohn MCCain上院議
只についてVね効写わ甲ο♂′ω2が以下のよう
に書いている。
(1)I tlle Republicans' ehics problems
worsen,A/1cCainもA/1r.Clean ilnage wi■ook
ever more attracive to Republican menlbers
of Congress desperate to hold po、ver.
●ttp://―.WaShingtonpost.com/wp‐dyn/
cbnttnt/article/2005/06/13/ど電R2 05 6130
1461.ht141J
NBAのアヾスケッ トボールプレヤーである
Kobe Bryantの起こした事件についての記事
の冒頭は,次のようになっている。
9)Kobe Bryantも“Mr.Cleall"image may be
permanerldy stained.
●ttp://abcnews.go.com/US/Sports/stoly?
id=90477&page=1)
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イギ リスの下院議員,Marin B』が自身の
選挙資金の問題について釈明をしているという
ことをoの2ヨσの記事は以下のタイ トルで報
じている。
(3)Parlialnentも`Mr cleall'defends himser
Kllttp://news.bbc.co.uk/2/hi/uk/pohtics/
49890,st14J
(oでは,中国において胡錦涛が国家主席に就
任しようとしていることを伝える灘 _ωμの
記事である。
(4) Liも ene■?es were rooting for Shandong
party secretary Wll Guanzheng,a`?[r Clean'
帝ho is dose to Hu despitt not being a
member of he latter` Communist Youh
League((」Дり Faction.
Cllttp://ed?on.cnn.com/2002/WORLD/as
iapヴ/east/11/18/willy.column/indexohtlnl
2)用例の言語的特徴
以上の用例から,“Mr.Clean"の用法として
次のものがあげられる。まず,(1)のように,
政治家について典型的に“Mr.Cleall"としてそ
のまま使用される場合もあるが,②のように
政治家ではなく,清潔なイメージを持ってさえ
いれば,バスケットプレイヤーのようなスポー
ツ選手にも問題なく使用できる表現であるとい
うことである。また,G)のように,イギリス
のメディアであるはずの27σにもその用例が
確認できることから,すでにアメリカ英語とし
・竹中 裕貴
て限定されていないことも分かる。最後に,④
に見 られ るよ うに,この表現 が定着 し ,
“Mr.Clean"が一つの名詞であると捉えられる
ことで,商品名の語形成徹ord fOrm?llJの段
階ですでに“Mr"という敬称tide)が付加されて
いるにも関わらず, そこに冠詞を付加 し,
“a Mr.Clean"と表現することを可能にしてい
る。
以上のような用法も,いずれにせよその背景
にある商品名と,その清潔感あふれる写真のキャ
ラクター“Mr.Clean"の存在を知らなければ,
この表現がアメリカ文化の中で持つ意味を正確
には理解できないであるう。
3.Ni∞retteのような patch
図4を見ると,流行の“patth"を使用してタ
バコを止めると話している犬のRalphがいるが,
それを聞いたGrimmが「君はタバコを吸った
ことがないだろう」とすかさず言う。そこで
陥lphは,それを「次の“AA Meedng"で話して
みることにするよ」と言っている。
この漫画を正確に理解するには,“patch"と
“AA"という会llneeunglがどのようなものであ
るか理解してぃなければならない。これらにつ
いては山田・田中9000)が詳しく,その手がか
りとなる。まず禁煙用の“patch"は,“nicodne
patch"としてその詳しい説明があり,“nicoune
transderm』[del?eryl wstem"(ニコチン経皮
膚吸収システム)のことであり,「一日に一回
貼ればよい」とある。1)現在では禁煙のみなら
ずダイエット用のものなど多くの種類“patth"
が発売されている。5)
副日酔題砕罐 李鶴  by M鋲こ抑筵T臣民8 鬱3r27ユ07
CIlttp://―.gttmla■y,com/)
図4 patthが登場する漫画 (1)
瞭 1鵡稼AT
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“AA"は, “Alcoholic Anonymous"(アル コー
ル依存者 [中毒者]更正会)の頭字語●crOnylalで
ある。「飲酒を止めようとする人なら誰でも入
会できる」とあり,匿名が約束されており,会
費などはない。米国とカナダを中心に約200万
人の会員がおり,約980,000の団体が加盟して
いる(山田・田中 200①。
以上から漫画の意味が理解できる。すなわち,
Ralphは現在アメリカで注目され誰もが試して
いる禁煙のための“patth"を,通例一日に一回
で良いところを複数,それも体中に貼り,なお
かつ,自らがタバコを吸わないことを指摘され
ると,今度はそのことを所属しているアルコー
ル依存者[中毒者]更正会で話してみると言って
いるのである。“patth"などの商品はもちろん,
アメリカの社会問題である喫煙やアルコール依
存症などの知識を要求される非常に難しい漫画
である。
4. Kool―Aid
商品名が色 を修飾す る形で固有形容詞
ΦrOper adieCt?e)として使用されることがあり,
胃薬の“Pepto―Bismol"が“Pepto―Bismol pink"と
いう形で使用されることがある(竹中 2006,田
中 2007,山田 2000。商品名が特定の色と強
く連想されることで,色彩語Oolor terI→と共
に用いられるわけだが, ここで見る“Kbol‐Aば'
もその一例である。
1) Kool―Aid Purple
(1)の力♭艶地 めnposと9pの記事はデザイナー
達の作 り出す独特の色について記述 した部分で
ある。
(1)Gott designers Feisty D?a and Nyla are
creating Gotll outFlts in he fttll spectrum of
neoll briがlt CO10rs, ranging とom Electtic
Kool‐Aid Purple to Attic lnsulation Pink.
lllttp://―.Washingtonpost,com/wp‐dyn/
co11俺nt/artide/2007/01/22/AR200701220
1448.htlllll
また,②はビジネス用の服の色について述
べたものである。
O)What Oher businesspersons weΥ Ime‐
green,sky blue,or       su漁?
像ttp://Spokesmall recorder.com/news/
artide/artide.aspPNewsID=80828&sID=
16&IttmSource=り
2)色彩語と商品名の関係
以上のよう1こ“KoolAid"が“purple"ととヽう色
彩語と共に使用される理由を明らかにするため
には,す “Kool Aid"という商品名と,それに付随
する文化的背景を知らなければならない。まず,
“Kbol‐Aid"がどのような商品であるかは山田
(199①が既に詳しく取り上げており,即席清涼
飲料粉末 Cnstant SO■dttnk mixlであることが
すぐ分かるし,竹中(200のでは人民寺院 eeO―
pleもTempl⑥の信者による大量自殺に関わる表
現(dttllk he KoolAiclJについて論じてある。
そして,なぜ特に“puttle"という色彩語と共に
用いられているかと言えば,実際に紫色の,グ
レープ味の“Kool‐Aid"が存在しているからであ
る。しかし,何種類もの色(味)がある中で,こ
の“purple"が人々の印象に強く残り,“Kbo}Ad
purple"として使用されているのには他に理由
がある。それは上で述べた人民寺院の事件で使
用されたと言われているものと同一であるから
である。山田90061には,当時の事件を報じた
記事として次の(3)が引用されている。
G)Tlley drunk cynide m?ed ?tll grape乃プ
Å汀[0引frOm a communal wash ttb.
一a敗挺望 И bErr7q Nov.22,1978
したがって,アメリカ文化の中で起こった惨
事が,“Kbol‐Aid"と特定の色lpurple)との連想
を強くした結果,このような表現が生まれたの
であり,商品名の言語現象が,その背景に文化
を背負っているという証でもある。
5.企業名の言語変化 :Enron
以上のように商品名は,アメリカ文化の中で
人々に与える様々な影響が強くなり,特定のイ
メージなどと強く連想されることで,本来意図
されなかった意味を獲得していく。このような
現象は,商品名以外の企業名などの固有名詞に
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も起こり得る。
例えば,“Enron"は,周知の通 り,アメリカ
史上最大の負債を抱え倒産した企業として有名
となったが,このようなアメリカ社会の中での
出来事を背景とした新たな用法が生まれている。
1)動詞となった社名の表現
(1)の記事は,Fabian Nunezによるアメリカ
民主党ラジオ演説の一部である。
(1)Th証も帝hy Democrats are committed not
to a1low our state to be“Enroned"again.
●ttp:〃― .C』ifomiaprogressrepoA.com/
2006/05/speakerttblas偽.htlnD
次の(2)では“Enron"が品詞転換によって,他
動詞として使用されるようになったきっかけに
は政治的な背景があることが示唆されている。
9)On he Otller halld,■もvery dear at his
point hat tlle Democrats are tryillg to tum
Enron into a transitive verb, in much tlle
same way he Lewinstt scand瓜 伍med
“mentor"into a仕孤lSitive verb.Alld heyre
goillg around saying how he Republicans
want to Enron America,and were all gOi曜
to be Enroned and so fortll.
lhttp://仕anscripts.cnn.com/TRANSCRI狙も
/0201/27/1e.00.h位111)
また,(3)と0)では,“Enron"と同じような危
機が再び起こるのではないかと危惧した記事で
ある。
c)An Enroll Like Scandal Threatens to Erupt
at Halliburton, Where Did( Cheney Was
Chief Executive
仙中 プ/―.demOcracynow.o昭/a?de pl?
sid=03/04/07/025924①
像ttp://―.Cnn.cOm/ALLPOLITICS/dme/
2002/01/28/kllow.htlalJ
2)“Enron"の意味と背景
以上の例か ら,企業名であったはずの
“Enron"が,動詞または形容詞“Enron‐like"とし
て,特に国語で使用されていることが分かる。
ではそれらは一体どのような意味で用いられて
いるのであろうか。上記でも述べたように,
“EIlron"という社名は,ひどい負債を抱え,多
くの人々を巻き込んで倒産したことがまず連想
(aSSOCi?olllされる固有名詞であり,それぞれ
の表現の意味も,自ずとその背景に関連したも
のになっている。新語や俗語に詳しいUrban
Dicionalvcllttp://―.urbandictonary.com/)に
はその定義が記載されており,参考になる。
A radical redistribudon of weal血, sually
from poor to rich. Trickle up tlleolv.
(S.V.enrO→
To be victinlized or WЮnged by he conュ‐
pany or boss you 、vorとく for. Tlle term origi―
nated from Enron, a Texas company that
collapsed due to corporate scandal leavlng
thousands of investors and employees in i‐
nancial ruin,
(s.v.Enronedl
すなわち,(1)と(2)で1ユ「不正を行う」,「搾
取する」,時には「踊す」というような複数の
意味が“Enron"という一つの動詞としての用法
に込められていると考えられる。さらに③ と
e)では“EnrottLike"CnrOnのよ うな)で,
「“Enron"の史上最悪の倒産のようにひどい」
という意味で使用されている。
いずれの場合でも,特に事件の起きたアメリ
カ文化の中でこの表現を使用することで ,
“Enron"倒産に関わるあらゆるネガティブな側
面を聞き手に連想さることができる表現である
が,このような文化的背景を知らなければ,こ
の用法は意味を持たないものとなってしまうの
である。
(4) “There cOuld be oher
out tllere," says Arthur
foriner SEC chairlnall.
Enronlike situatons
Levitt, e activist
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皿.結
??
商品名が,品詞転換のような言語変化を起こ
したり,また独特のアメリカ文化を反映した意
味や表現の派生を日々生み出したりしている現
象を具体的に指摘した。商品名の言語変化を制
限しようとする動きがある中で,このような言
語の変化が起こるのは,言語が文化と深く結び
ついていることの表れである。今後も商品名の
研究を通じて,言語と文化の関係を明らかにし
ていく必要がある。
【注】
1) 商標が消失することは “genericide"と口辛
ばれ,企業が商品名の言語変化を制限しよう
とする要因である(Ciankie 2000)。
2)ただし,全ての企業が商品名の言語変化に
反対 しているというわけではなく,例えば
Yahoolは, 自ら“Do you Yahool?"のような
キャッチフレーズを用いることで,知名度を
上げることを意図した活動をしている。
3)この他にも, “Mr"を使用 した商品名は
“Mr.Goodbar"や“Mr.Kiling"など数多く,
語形成力の強いことが伺える(√山田 199①。
4)また,山田・田中(2000)は,同じような
禁煙のための効果が得られる類似商品として ,
“Nicoerette"という禁煙)「止剤(smOking dete
rrenりを収録した。「米国では,喫煙が関連し
た死亡は毎年50万件以上(すべての死亡者の
16幼」という数字からも,問題の深刻さと,
この商品が注目される理由が分かる。
5)図5ような商品がダイエット用の“patch"
として確認できる。lllttpi〃― vosupersaveト
meds.com/1?―毛t/)。
F,x▼<抄―癬議竜静atcみ
T4,鬱〕
"昴
nteい恥ミ魚報筆19nt tO等(
図5 Fi冷0-Frat Patth
また竹中(200Dでは,種類の多い“patth"を
面白可笑しく描写した図6のような漫画の解読
を行った。
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